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Аннотация: Статья посвящена социокультурным реалиям в развитии 
человека, особенно в гуманистическом направлении, определению места 
человека в мире в целом. Так же раскрываются духовно-нравственные стороны 
гармонично развитой личности, обладающей независимым мировоззрением и 
самостоятельным мышлением, опирающейся на бесценное наследие наших 
предков и общечеловеческих ценностей. 
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Abstract: The article is devoted to socio-cultural realities in human 
development, especially in the humanistic direction, the definition of a person's place 
in the world as a whole. It also reveals the spiritual and moral aspects of a 
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harmoniously developed personality with an independent worldview and independent 
thinking, based on the priceless heritage of our ancestors and universal human values. 
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Мир, в котором живет человек, и особенно его появление на земле в целом, 
остается пока что неразгаданным и тайным, так как, сам мир по своей сути 
чрезвычайно изменяем, имеет время существования несравнимое с величинами 
современных требований. Если для кого-то человек продукт эволюции по 
теории Чарлза Дарвина, то по мнению мировых религий – ислама, буддизма, 
христианства, иудаизма и прочих, человек божественное существо. Но каковы 
бы ни были эволюционные и теологические теории, разгадку сущности 
человека, носителя мыслительных и духовных процессов, можно 
предопределить на сегодня обсуждая основные задачи развития современного 
человека в плане физического, психического, духовно-нравственного и 
личностного развития в целом. Философ и психолог С.Л. Рубинштейн в своей 
работе «Человек и мир» написал о том, что «проблемой всех проблем» является 
– определение места человека в мире. Как было отмечено им: «…мир – это 
общающаяся друг с другом совокупность людей и вещей, точнее, совокупность 
вещей и явлений, соотнесенных с людьми». Ученый рассматривает мир как 
организованную иерархию различных способов существования человека. Для 
этого нужно рассмотреть и представить различные способы существования, 
развития, формирования человека в современном мире. Современная наука 
только выиграет, если специалисты, представляющие различные отрасли 
научного знания, различные точки зрения, будут взаимодействовать при 
рассмотрении данного вопроса.  
С той поры, как в мире главенствует человек, существо, которое познало 
свою исключительность, бытует вера в Бога и высшие духовные силы. Из 
истории нам известно, что каждая из религий имела своего зачинателя веры 
(Заратустра, Будда, Иисус Христос,… Мухаммед), которые были проникнуты 
божественным духом и призывали людей выполнять каноны по 
общечеловеческим нормам. Вера (иман) и исповедь (эътикод) два связующих, 
которые являются вечными спутниками человека. Это две мощные силы, два 
пара элемента духовного творения, которые дают толчок развитию человека, 
являясь благом и духовной пищей. Человек будучи разумным существом – в 
нынешнем веке обогащенный достижениями прогресса во всех сферах и 
отраслях, должен осознанно сохранять вековые мудрости, ибо мудрости 
сохраняют самого человека и его потомков в этой жизни.  
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В Узбекистане одним из главных приоритетов национальной программы, в 
рамках реализации идеи национальной независимости, является воспитание 
новой формации граждан, т.е. формирование в них духовно-нравственные 
стороны гармонично развитой личности, обладающей независимым 
мировоззрением и самостоятельным мышлением, опирающейся на бесценное 
наследие наших предков и общечеловеческих ценностей. Идея совершенной, 
всесторонне развитой личности выражает постоянное стремление человека к 
овладению сокровищами общечеловеческой мировой культуры, к духовно-
нравственному и физическому совершенству. Нам досталось в наследство 
труды мыслителей Востока, которые вобрали в себя морально – этические 
нормы поведения человечества за тысячелетия обозримой истории в целом. Так 
как в стране проживает большое количество конфессий – существует 
толерантное отношение к каждому представителю, и уважительно почитают 
вероисповедание любого человека. Эта идея вдохновляет на непрерывное 
развитие духовности и просветительства.  
Идея совершенной личности испокон веков была заветной мечтой нашего 
народа, органичной частью его духовности. Впитав многовековую философию 
любой религии и в конечном пути Ислама, духовность значительно расширила 
свое содержание и нашла отклик в произведениях великих мыслителей 
Востока, таких как Абу Наср Фараби (Альфраганус), Абу Рейхан Беруни, Абу 
Али Ибн Сина (Авиценна), Юсуф Хос-Хожиб, Алишер Навои и др., которые 
внесли неоценимый вклад в сокровищницу мировой науки, культуры, 
просвещения. В своих трудах мыслители рассматривают вопросы 
разностороннего развития человека. Целью нравственного воспитания они 
считали подготовку такого человека, который должен жить не только для себя, 
но и для других. Где ими отмечено, что смысл человеческой жизни состоит в 
служении идеалам добра и справедливости, любви и дружбы, правды и 
красоты. Например, в своих произведениях Алишер Навои призывал прививать 
молодому поколению любовь к Родине, уважение к человеку – самому 
высокому и ценному дару Вселенной. В трудах мыслителей главным является 
мысль о необходимости нравственного воспитания поколения. Понимая всю 
сложность и трудность воспитания детей, они стремились определить 
содержание воспитания и обучения, дать обоснование методам духовного 
воспитания, которое в первую очередь должно осуществляться в семье. 
Воспитание – и есть основная обязанность родителей. Семья – это то место где 
человек обретает душевный покой, где существует страничка истории, 
передающееся из поколения в поколение. Разум человека создан для созидания 
– но для того чтобы достичь его он должен именно в семье найти ту опору, для 
движения вперед достижения будущего. Семья и человек – едины. Если он не 
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признает значимость семьи в его развитии, то он теряется. Эти мудрые 
высказывания описаны в трудах Замахшари, Алимат ул Банот посвященных 
«муошарат». Вкладывая камешек в семью – человек воздвигает гору, так и с его 
развитием. Изучая историю и создавая новое – оставляет след, по которому 
потомки будут судить о нашем времени, такова суть жизненного круговорота. 
Человек – дитя земли, и должен подчиняться его законам, но при этом 
создавать субстанцию позволяющему ему существовать мирно и полнокровно.  
Азия то место, по которому прошелся Великий шелковый путь, который 
поспособствовал миграцию религий – начиная от буддизма и заканчивая 
исламом, параллельно развивая культурный взаимообмен - и эта вся гамма 
влилась в характер человека живущего на данной территории. Пожалуй, самым 
большим значением шелкового пути – было в том, что он являлся 
непосредственным участником миграции народов и их дальнейшего смещения. 
Сейчас с трудностью можно определить то, что где брал свое начало тот или 
иной народ, который мигрировал изначально. Шелковый путь объединял 
людей, свидетельством которого являются различные письменности найденные 
на территории (Вахана через Каракорумский хребет к Свату), где имеются 
бактрийские, согдийские, парфянские, китайские надписи, составленные 
художниками, воинами, монахами и паломниками. Это все накладывал 
отпечаток в судьбе людей, проживших и живущих на данной территории и по 
сей день. Шелковый путь – как раз яркий пример того, как человечество 
развивалось в процессе своего межкультурного бытия. И это своеобразная 
история того, что человечество может сосуществовать вместе на земле – 
культурно развиваясь, взаимодействуя между народами, ценя при этом – самого 
человека, как разумного творца всего. 
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